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                        технологій та систему рекомендацій їх застосування для забезпечення неперервності 
бізнес-процесів малого підприємства "Яреш" на основі проведеного порівняльного аналізу хмарних 
технологій. 
В першому розділі  описано характеристики, моделі та типи хмарних сервісів, наведено переваги та 
недоліки хмарних обчислень. Розділ 2 присвячений питанням безпеки хмарних сервісів. В третьому 
розділі розроблено модель та рекомендації розгортання хмарних сервісів для досліджуваного 
підприємства з врахуванням вимог забезпечення бізнес-процесів. В четвертому розділі описано окремі 
питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. 
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its application were developed to ensure the continuity of business processes of the small enterprise "Yaresh" on 
the basis of a comparative analysis of cloud technologies. 
The first section describes the characteristics, models and types of cloud services, the advantages and 
disadvantages of cloud computing. Section 2 focuses on cloud service security. In the third section the model 
and recommendations of deployment of cloud services for the chosen enterprise are developed taking into 
account requirements of maintenance of business processes. The fourth section describes some issues of labor 
protection and occupational safety in emergencies. 
  
